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ABSTRAK
Suplementasi berupa Multiple Micronutrient Powder lebih baik daripada  
memberikan suplementasi Fe saja dalam penanggulangan anemia defisiensi besi, 
karena penyebab anemia tidak hanya kekurangan Fe tetapi juga kekurangan 
micronutrient lain seperti riboflavin, asam folat, vitamin C, vitamin A, yang 
diketahui berperan dalam absorpsi besi dan haematopoeseis. Penelitian ini 
bertujuan  untuk menganalisis pengaruh Multiple Micronutrient Powder terhadap 
peningkatan kadar hemoglobin pada anak dengan anemia usia 6-59 bulan. 
Penelitian dilakukan di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Metode 
penelitian adalah Randomized Control Trial . Anak dengan anemia usia 6-59
bulan dipilih secara random , dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok yang diberi Multiple Micronutrient Powder dan kelompok lain diberi 
plasebo. Keduanya diberi perlakuan selama 12 minggu. Kadar hemoglobin diukur 
sebelum dan sesudah perlakuan.
Berdasarkan analisis regresi linier ganda didapatkan hasil bahwa Balita 
dengan anemia yang diberi Multiple Micronutrient Powder rata-rata mempunyai 
kadar hemoglobin 0.3 g/dL lebih tinggi daripada tanpa Multiple Micronutrient 
Powder, walaupun  secara statistik tidak signifikan (b = 0.30 ; CI = 95% ; -0.29 
s.d 0.89; p = 0.293).
Pemberian Multiple Micronutrient Powder pada balita dengan anemia 
meningkatkan kadar hemoglobin, meskipun secara statistik tidak signifikan.
Kata kunci : Anemia, multiple micronutrient powder, kadar hemoglobin
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Prastiwi Putri Basuki. 2013. Effect of Multiple Micronutrient Powder on 
Haemoglobin Levels of Young Children with Anaemia Aged 6-59 
Months.TESIS . Supervisor  I: Prof. Bhisma Murti, dr, MPH, M.Sc, PhD., II: Dr.
Diffah Hanim, Dra, M.Si. Program Study of Nutrition Science, Post-graduate 
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ABSTRACT
Background: Supplementation with Multiple Micronutrient Powder better than 
by giving iron supplementation alone in the prevention of iron deficiency anemia, 
because the cause of iron deficiency anemia is not only iron deficiency but also 
other micronutrient deficiencies such as riboflavin, folic acid, vitamin C, vitamin 
A, which is known to play a role in iron absorption and haematopoeseis. This 
study aimed to analyze the effect of Multiple Micronutrient Powder to increase 
hemoglobin level in children aged 6-59 months with anemia.
Subject and Method: The study was conducted in Polanharjo Klaten district. The 
research method is Randomized Control Trial. Children 6-59 months of age with 
anemia were randomly chosen, grouped into two groups: the group that was given 
Multiple Micronutrient Powder and another group was given a placebo. Both were 
treated for 12 weeks. Hemoglobin level were measured before and after treatment.
Result: Based on the multiple linear regression analysis shows that the young 
children with anemia who were given Multiple Micronutrient Powder have an 
average hemoglobin level of 0.3 g/dL higher than without Multiple Micronutrient 
Powder, although is not statistically significant (b = 0.30 ; CI = 95% ; -0.29 s.d 
0.89; p = 0.293).
Conclusion: Provision of Multiple Micronutrient Powder in young children with
anemia increases hemoglobin level, although it is not statistically significant.
Keywords: anemia, multiple micronutrient powder, hemoglobin level
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah gizi di Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi masalah 
kesehatan masyarakat adalah Kurang Energi Protein (KEP), kekurangan vitamin 
A (KVA), Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), dan kekurangan zat 
besi (anemia gizi besi). Anemia gizi pada umumnya dijumpai di Indonesia 
terutama disebabkan karena kekurangan zat besi, sehingga anemia gizi sering 
disebut anemia defisiensi besi.  Penyebab utama anemia defisiensi besi adalah 
karena konsumsi zat besi yang tidak cukup dan absorpsi zat besi yang rendah dari 
pola makanan yang kurang beraneka ragam (Rasmaliah, 2004).
Prevalensi anemia  kira-kira 47,4% anak prasekolah, 25,4% anak sekolah, 
41,8%  wanita hamil, 30,2% wanita dewasa, laki-laki 12,7%  dan 23,9% pada 
lanjut usia (WHO, 2008). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Daerah (Riskesda) 
2007, rata-rata kadar hemoglobin secara nasional untuk perempuan dewasa 
sebesar 13 g/dL, laki-laki dewasa sebesar 14,6 g/dL, anak- tahun
sebesar 12,6 g/dL, dan ibu hamil sebesar 11,8 g/dL. Secara nasional prevalensi 
10,4%. 
Jika dilihat jenis anemia terbanyak pada orang dewasa dan anak-anak 
adalah anemia mikrositik hipokromik sebesar 60,2%. Jika dibandingkan antara 
anak-anak dan dewasa, anemia mikrositik hipokromik lebih besar proporsinya 
